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Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang Mukmin dan perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.
(QS. Al-Ahzab (33) :36)
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	Ibunda yang selalu nanda cintai semoga Allah menerimamu di sisi-Nya
	Ayahanda tercinta, semoga kita dapat berkumpul kembali seperti dulu kala, dan semoga Allah memanjangkan usia untuk memberi kesempatan kita berbakti kepadamu
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